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ABSTRACT
ABSTRAK
Bencana gempa bumi yang terjadi di Kota Sabang telah mengakibatkan berbagai kerusakan infrastruktur publik di daerah tersebut,
termasuk bangunan gedung negara. Salah satunya adalah gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sabang
yang terkena dampak gempa. Bangunan gedung DPRD Kota Sabang merupakan bangunan dengan konstruksi beton bertulang.
Akibat bencana gempa tersebut mengakibatkann gedung DPRD Kota Sabang ini tidak dapat memberikan keamanan dan
kenyamanan dalam penggunaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian
ini adalah berapakah biaya rehabilitasi kerusakan yang dibutuhkan pada gedung DPRD Kota Sabang dan klasifikasi tingkat
kerusakan bangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan biaya rehabilitasi konstruksi pada gedung
DPRD Kota Sabang dan juga untuk mengetahui tingkat kerusakan pada bangunan gedung tersebut berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 yang menjelaskan mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan dalam pasal 4 ayat
(2) meliputi kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung. Ruang lingkup penelitian ini ditinjau berdasarkan
kerusakan non struktural bangunan tidak mencakup bagian struktural bangunan. Metode penelitian yang dilakukan adalah
melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder pada objek penelitian gedung DPRD Kota Sabang. Data primer yang
dibutuhkan didapat melalui melakukan kegiatan survei lapangan, identifikasi kerusakan, pengukuran kerusakan, dan dokumentasi
kerusakan. Kemudian pengumpulan data sekunder berupa data harga material, upah tenaga kerja, dan peralatan untuk kota Sabang
berdasarkan keputusan Gubernur tahun 2014. Hasil penelitian ini adalah diketahui total estimasi biaya perbaikan kerusakan pada
Gedung DPRD Kota Sabang sebesar Rp 990,861,000,- dan klasifikasi tingkat kerusakan dikategorikan kedalam klasifikasi tingkat
kerusakan ringan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008. 
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